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年福建全 省境 外投 资取得新进展
,
两 民营企 业 赴海外投 资的项 目达 ∗ 个
,
占项 目总数的






























中方投资∀ ≅  万美 主
。





















































全省经批准设 立 的境外企 业 有 洲
、
欧洲 等国家和地 区为 主
、 ,










Χ 亿美 ∀ 年和 年两年
,
福建省新批的境外企业分布
一  ∃ 一



































非洲上升 了 ∀ 写
,
美洲
上升 了 ∀! 写
,



















































































































































































全省经正 式批准设 立 的境外企 业仅 Δ Α 家
,
与我省














∀! 万美元 Ε 而我省境外加 工 贸易
投资项 目   个
,





















































年境 外投 资分别达到 ∀
<
























到 ∀ Χ Χ Χ 年底
,



































































属境外加 工 贸易的项 目还 要 经 国家
经 贸委会审
。
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造成省 内企 业 难以适应
国际市场的激烈竞争
。












































































































出资方式分为创建 #> )0 0 ∗ −70, Φ %
、
收购 Γ 兼并 #Η 0Ι (7 ϑ7. ∋ ∗ Γ 9 0 )Κ 0 ) %两种
。
创建新的海外



























































































































因此 它们担心 中国产 品会大量涌
入
,













































































是关系到福建省经 济和社会长 远发展 止 国有资产流失
,


















































投资促进 的措施较少且 力度不 鼓励我省吝地根据地方特色
,
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